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,9:; AEPECfcolabora en la
'%'e/V protección del Medio Ambiente
Han pasado ya unos meses desde la celebración en Córdoba del VIII Simposio
sobre Enseñanza de la Geología en el que asumimos la responsabilidad de una
sede editorial estable, retornando el testigo de la publicación de la revista.
La buena acogida del proyecto editorial de Enseñanza de las Ciencias de la Tie-
rra y la progresiva mejora de los números iniciales suponían un reto que abordá-
bamos con entusiasmo. Este tiempo de reflexión ha permitido a la AEPECf
promover una reestructuración de las labores editoriales, a la vez que apostar
por ciertos cambios en la presentación que esperamos sean bien recibidos.
El objetivo final de este nuevo impulso pretende consolidar la revista como ins-
trumento de difusión de temas sobre la enseñanza de las Ciencias de la Tierra
desde una estructUra y una estética propias de una publicación moderna. Desde
esta perspectiva la revista sigue en su empeño de satisfacer las espectativas de
los lectores sobre los temas de Didactica de las Ciencias, de divulgación de Ge-
ología, de investigación educativa y de experiencias docentes en su aplicación a
la enseñanza. Asimismo, la revista no cesa en su voluntad de canalizar la comu-
nicación entre los asociados y establecer un vínculo de unión con todos aquellos
colectivos que, desde el extranjero, comparten nuestras inquietudes e intereses.
A partir de este mismo número la responsabilidad editorial de la revista recae en
la figura de un Editor estable, que ejerce sus funciones como vocal delegado de
la Junta Directiva de la AEPECf. La labor fundamental del editor consiste en
coordinar la edición y envío de los tres numeros ordinarios anuales dela revista
y asumir la recepción de los trabajos que le sean remitidos. De igual modo, se
ha establecido un Consejo de Redacción que constituye un órgano que actua
para asesorar y colaborar con el editor en sus funciones. El Consejo Asesor es
un órgano consultivo y de difusión de la revista y los miembros que lo integran
tienen encomendada, entre otras labores, la revisión de los trabajos que les sean
remitidos por el Consejo de Redacción.
La estructura de la revista sigue manteniendo las secciones habituales si bien se
definen sus límites con mayor precisión.
El Tema del día pretende, indistintamente, recoger aspectos de especial actuali-
dad o dar cabida a trabajos que otorguen a algunos números un cierto carácter
monográfico.
La sección Fundamentos conceptuales y didácticos incluye aquellos artículos
de carácter general. En ellos sus autores abordan un determinado tema con. el
objetivo de aportar elementos de información, reflexión o debate sobre conteni-
dos o metodologías de enseñanza.
Bajo el epígrafe de Investigación Educativa se publicarán los trabajos que ana-
licen en si mismos a docentes, discentes o los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje. En este caso los artículos deben plantear explícitamente el tema y el colec-
tivo estudiado, los métodos de recogida de información, los resultados
obtenidos y las conclusiones, entre otros aspectos.
El apartado Experiencias e Ideas para el aula aglutinará todas las aportaciones
que planteen actividades, recursos o metodologías de caracter innovador con el
único requisito de que hayan sido puestas en práctica en algún contexto docente.
En el bloque de Informaciones, se publicarán, como hasta ahora, todas aquellas
noticias, reseñas bibliográficas, actividades de formación, que puedan resultar
de interés para los asociados de la AEPECf y que encuentran en la revista un
buen vehículo de comunicación.
En los aspectos formales, la revista estrena una portada con la intención de man-
tenerla sin variaciones en un futuro. En su diseño se ha recuperado el grabado
de los hidrofilacios de Kircher que aparecerá en todos los números ordinarios,
pudiendo variar en los monográficos. La indicación del volúmen y el número
aparecerá impresa sobre una banda horizontal que cambiará de color cada año
para facilitar su archivo. También se incorporan algunas modificaciones en la
presentación de los trabajos y se limita a la lengua castellana la publicación de
los mismos. Esta última decisión pretende favorecer la simplicidad y evitar así
las dificultades que aparecían en la revisión y corrección de los artículos frente
a la creciente diversidad linguistica con que éstos nos eran remitidos. Por todo
ello, sugerimos a los posibles autores que se ciñan estrictamente a las nuevas
normas de publicación.
Destacamos de un modo muy especial en este número la convocatoria de activi-
dades de formación para los asociados de la AEPECf que aparece en la sección
de Informaciones.
Deseamos que los pequeños cambios introducidos tengan una buena acogida y
desde aquí animamos a todos los lectores a participar activamente en' la revista
remitiéndonos trabajos o sugerencias que puedan llenar de contenido y mejorar
los sucesivos números .•
